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La  monografía se articulará en tres capítulos básicos: El primer capítulo presenta la evolución 
general de la universidad desde la Europa medieval hasta los inicios de la Modernidad. El segundo 
capítulo  Empieza con la Colonia, donde se establecieron las primeras escuelas de enseñanza 
de las primeras letras y los primeros colegios, en la dinámica que posteriormente dio paso a 
la fundación de las primeras universidades. El tercer capítulo, describe el contexto histórico, 
político, social, cultural y educativo del Huila, desde la primera forma administrativa que tuvo, 
donde fue denominada Provincia de Neiva, ente administrativo presidido por un gobernador 
nombrado por el Presidente de la República. Luego su anexión al Estado de Cundinamarca y 
posteriormente su incorporación al Estado soberano del Tolima, una vez constituida la República 
de Colombia. 
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ABSTRACT
The monograph is divided into three basic sections: The first chapter introduces the general 
development of the university from medieval Europe to the beginnings of modernity. The second 
chapter begins with the Colonial, where he established the first schools of the first letters and the 
first schools in the dynamics which subsequently led to the founding of the first universities. The 
third chapter describes the historical, political, social, cultural and educational center of Huila, 
from the first administratively they had, where he was named Province of Neiva, administrative 
body chaired by a governor appointed by the President. After its annexation to the State of 
Cundinamarca and then joining the Sovereign State of Tolima, once formed the Republic of 
Colombia.
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Este trabajo surge como una idea que pretende investigar el nacimiento de la Universidad 
Surcolombiana, desde una perspectiva histórica que enmarcara los hechos más trascendentales de 
la evolución educativa del departamento del Huila, tanto en el contexto regional como nacional, 
con miras a establecer una visión más comprensiva de toda una serie de hechos o situaciones 
que conformaron el entramado que finalmente permitió alcanzar importantes metas educativas 
en los diferentes niveles de formación académica.
Conviene señalar que en un primer momento se pensó en realizar una investigación delimitada a 
la región del departamento del Huila desde sus orígenes en el año 1905 hasta el surgimiento del 
Instituto Surcolombiano “ITUSCO” en el año de 1970, en  el marco del desarrollo económico, 
político y cultural. No obstante, si entendemos que nuestras actuaciones tanto individuales 
como colectivas, dependen de otros con los cuales establecemos  relaciones de manera directa 
o indirecta, consciente o inconsciente, y tenemos en cuenta situaciones y fenómenos que viven 
las sociedades en su proceso evolutivo, entenderemos también que los pueblos del mundo han 
estado ligados entre sí en los procesos de crecimiento y evolución, de tal manera que se han 
trasmitido de generación en generación valores, costumbres, ideales, conocimientos, avances 
en los diferentes campos del saber, entre otros. En algunos casos esos legados han llegado de 
manera natural; en otros se ha presentado una serie de hechos traumáticos que han impedido que 
algunos territorios vivan su propio proceso de desarrollo social, económico, político, cultural y 
educativo.
Desde esta perspectiva, se amplió el campo del conocimiento de nuestro objeto de estudio en 
la medida en que nuestra educación no fue un invento propio, ni el resultado de una serie de 
factores internos que favorecieron la aparición de una institución que representó una época, ni 
mucho menos una necesidad imperante en la dinámica propia de nuestros  pueblos aborígenes, 
en su conformación de grupos sociales, en su dinámica económica, cultural, política y social. 
Era necesario realizar un investigación desde una perspectiva mucho más amplia, que permitiera 
encadenar cada eslabón del proceso evolutivo de la educación, para entender no sólo sus primeras 
formar de gobierno y su misma estructura, sino también el papel que jugó la educación en el 
desarrollo de las sociedades, en sus transformaciones, en sus aciertos y desaciertos en todos los 
ámbitos del quehacer humano. En este sentido, esta historia de la fundación de la Universidad 
Surcolombiana tomó como referencia histórica no sólo el departamento del Huila sino también 
Europa, Latinoamérica, y Colombia.
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Por primera vez se realiza el estudio de la Universidad del Huila, desde un contexto histórico de 
conjunto donde al sintetizar fuentes de información que se encontraban dispersas, se determina 
por qué se fundó en ese momento y qué la condiciona a lo que es hoy día. Se desarrolló 
fundamentalmente la metodología utilizada por el profesor Bernardo Tovar Zambrano, en sus 
estudios sobre la economía del departamento del Huila, donde desde una visión de conjunto, 
presenta la economía de una región y su vínculo con el contexto histórico nacional.
Se presenta como un aporte a la historia de la región por cuanto sale de la mentalidad parroquial, para 
ubicar su contenido en la historia del país y del mundo. La idea de universidad institucionalizada 
en el Medioevo, inmersa en lo político, evolucionó hasta nosotros y su desarrollo actual no 
podría entenderse sin el conocimiento de sus orígenes.
La dinámica del continente europeo marca nuestro rumbo educativo, económico, político, 
cultural y científico. Rasgos de este proceso se podrán encontrar en las etapas señaladas, 
tanto a través de la consulta de fuentes primarias como secundarias que permitieron el acceso 
a documentos y el abordaje de entrevistas, en una aproximación a los hechos históricos que 
marcaron el surgimiento de la Universidad Surcolombiana.
No es la primera vez que se habla de la creación de la universidad y del contexto socioeconómico, 
político y cultural del departamento del Huila. Autores como  Jairo Ramírez Bahamón, y Bernardo 
Tovar Zambrano, de quienes se consultó buen número de documentos, presentan importantes 
investigaciones que permitieron ir armando el contexto en el que surge la universidad del 
Huila. En cuanto a estudios de economía regional también es importante destacar a Alexander 
Quintero. 
Otros escritos como los de Reinaldo Polanía, Jonathan de la Sierra, Delmiro Moreno, Augusto 
Ángel Santacoloma, Francisco de Paula Plazas, entre otros, aportaron al estudio monográfico 
que se presenta.
Este ejercicio investigativo intenta dar respuesta a algunos interrogantes que surgieron en una 
de las etapas de la investigación como son: ¿Dónde surge la universidad como institución de 
educación superior y en qué contexto político, socio-económico, cultural, científico y educativo? 
¿Qué factores sociales, políticos y culturales determinaron el surgimiento de la universidad en 
Colombia? ¿En qué circunstancias del contexto nacional se aprueba el proyecto educativo de 
creación de la Universidad Surcolombiana? ¿Qué necesidades reales y sentidas motivaron la idea 
de la creación de la Universidad Surcolombiana? ¿Cuál era la dinámica del departamento del 
Huila en el período en que empieza a gestarse la creación de la universidad para la región? ¿Qué 
representó el Instituto Universitario Surcolombiano, ITUSCO, como plataforma de lanzamiento 
de la creación de la universidad? ¿Cuál fue el proyecto inicial que propuso la creación de la 
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Universidad y por qué tardó once años en hacerse realidad? ¿De qué manera las poblaciones 
orientaron propuestas educativas o legislativas a favor de la creación de la universidad? ¿Qué 
estaba ocurriendo en el contexto nacional en el momento en que se presenta el proyecto educativo 
que da paso a la Ley 55 y, finalmente, a ITUSCO?
El tema de investigación surge inicialmente por un vacío de una sistematización del conocimiento 
existente en torno al surgimiento de la Universidad Surcolombiana, es decir, en un vínculo directo 
con la realidad nacional y regional (su relación con los fenómenos y procesos económicos, 
sociales, políticos y culturales que marcaron el proceso educativo). Posteriormente surgió la 
necesidad de indagar los mismos orígenes del término “universidad”, de manera que se lograran 
establecer los principios fundamentales que la hicieron ser lo que fue en su época, expandirse y 
perdurar en el tiempo en una continua evolución. 
La historia de la universidad como institución se remite a la época medieval, aproximadamente 
hacia el año 1100, y en este sentido considerada la segunda institución más antigua del mundo 
Occidental, después de la Iglesia. Su nacimiento se dio en una época que la representó, que la 
definió y la caracterizó en atención a los cambios que se estaban gestando a nivel social, económico, 
político, cultural, científico y educativo. Presentar la historia de la universidad es acercarse al origen 
mismo de la Escuela o la Educación Institucionalizada, donde aparece como término más antiguo 
y que se asimilaba directamente con el sentido de lo que fue la universidad desde sus orígenes, el 
Studium Generale, directamente relacionado con las escuelas catedralicias, que tenían un carácter 
eminentemente eclesiástico y que dieron paso al surgimiento de la universidad. 
Luego de conformarse las universidades más antiguas como fue la de Bolonia, París, Oxford y 
Salamanca, sus modelos se expandieron por Europa y por Latinoamérica, poco después de la 
conquista emprendida por los españoles y portugueses, como fruto de la tarea civilizadora que 
la Iglesia se había impuesto.  
En Colombia la educación recibió la influencia de los modelos europeos y, como en el antiguo 
continente, se expandió por todo el territorio una vez instalada la Real Audiencia en 1550. Se 
autorizó a conventos para impartir instrucción a clérigos y seglares en gramática y lectura, con 
lecciones que fueron impartidas por franciscanos, agustinos y dominicos, esencialmente. Para 
la época se destacó la fundación del colegio de San Bartolomé en 1605; aparece en 1654 el 
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, creado por Fray Cristóbal Torres. Además, la 
Universidad Javeriana, creada con autorización Real en 1623, en donde se otorgaron los primeros 
títulos de doctor en Jurisprudencia y Teología. A partir de 1636 empieza el funcionamiento de la 
Universidad Tomística; asimismo, se abrieron seminarios en Popayán, Tunja y Cartagena.
En el caso huilense, los estudios que refieren la historia de la educación universitaria presentan 
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datos en forma lineal, cronológica y acontecimientos esporádicos y coyunturales, con escasez 
de fuentes primarias. Estos estudios no han apuntado a una historia analítica, comprensiva, crí-
tica, y conceptualizada de los fenómenos y procesos en los campos y períodos que van desde 
la estructuración de la provincia de Neiva en el año 1858 hasta el año en que se consolida el 
proyecto de creación de ITUSCO, Instituto de educación que abrió el camino a la consolidación 
del proyecto de universidad para el Huila.
Gran número de autores refieren la historia de la Universidad Surcolombiana para enfatizar 
sobre una serie de hechos y personajes. Aún así, existe una invisibilidad de su historia: la de 
pobladores y protagonistas ocultos que aún no han sido mencionados, hombres y mujeres que 
se interrelacionan, que construyen procesos y universos que, al ser desentrañados, aumentan 
la comprensión y explicación de las dinámicas, permanencias y motivaciones individuales y 
sociales que propiciaron transformaciones importantes en la estructura social y la cotidianidad. 
En resumen, la construcción de una identidad cultural y una sólida pertenencia institucional se 
propicia en ese relato histórico que une protagonistas de ayer y de hoy, contribuyendo así a la 
formación de la comunidad universitaria huilense. 
Para lograr este objetivo, la presente monografía se articulará en tres capítulos. 
El primer capítulo presenta la evolución general de la universidad desde la Europa medieval 
hasta los inicios de la Modernidad. Muestra la universidad como reflejo de un movimiento 
corporativo que aglomeró un grupo de hombres con unos mismos propósitos y buscando el 
mismo objetivo; en su momento dichas comunidades buscaban proteger a los profesores contra 
el canciller, el obispo, el rey o quien fuera que intentase ejercer sobre ellos un dominio excesivo. 
La esencia que la determinó como tal, las características fundamentales de una época que marcó 
su nacimiento, las primeras universidades del Medioevo que durante tres siglos tuvieron como 
promotores las órdenes religiosas. Muestra el surgimiento de la institución de educación superior 
en el marco de la dinámica de una sociedad que la definió y caracterizó y que se vio influenciada 
de manera marcada por la Iglesia.
El segundo capítulo se refiere a la educación superior en Colombia y presenta a grandes rasgos 
la evolución de la educación en el país. Empieza con la Colonia, donde se establecieron las 
primeras escuelas de enseñanza de las primeras letras y los primeros colegios, en la dinámica 
que posteriormente dio paso a la fundación de las primeras universidades. En ello se identifican 
los primeros centros de enseñanza superior y algunas características de su dinámica educativa, 
tanto en lo relacionado con la enseñanza como con el factor político, económico y social.
El tercer capítulo describe el contexto histórico, político, social, cultural y educativo del Huila, 
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desde la primera forma administrativa que tuvo, donde fue denominada Provincia de Neiva, ente 
administrativo presidido por un gobernador nombrado por el Presidente de la República. Luego 
su anexión al Estado de Cundinamarca y posteriormente su incorporación al Estado soberano 
del Tolima, una vez constituida la República de Colombia. Asimismo, se presentan aspectos 
del desarrollo socioeconómico y su vínculo con el surgimiento de la universidad, la evolución 
educativa del departamento y de Neiva y el surgimiento del Instituto Técnico Universitario 
Surcolombiano, ITUSCO.
Las fuentes utilizadas para la realización de esta investigación hacen hincapié, primero, en la 
consulta de fuentes primarias, lo que implicó una revisión minuciosa de archivos  y la realización 
de entrevistas a personajes que aportaron a la consolidación del documento que se presenta. Se 
resalta: la búsqueda de información en el Archivo de la Universidad Surcolombiana, el archivo 
de periódicos como el Diario del Huila y revistas de la Academia Huilense de Historia, el acceso 
al archivo personal de Guillermo Plazas Alcid, persona clave en la fundación de la Universidad 
Surcolombiana, además de las  entrevistas a  personajes que aportaron a la consolidación del 
documento que se presenta. En segundo lugar se consultaron diferentes autores que han trabajado 
el tema de la educación, y se seleccionaron las obras que desarrollaban con mayor profundidad 




GÉNESIS DE LA UNIVERSIDAD
En este acápite se presenta una síntesis del nacimiento de la universidad como institución de 
enseñanza superior que surge en Europa en la Edad Media. Este capítulo servirá para tener en 
cuenta las generalidades del contexto histórico (social, político, educativo) y geográfico que 
determinó el desarrollo de estos centros de estudio en Latinoamérica.
1. LA UNIVERSIDAD COMO REPRESENTACIÓN DEL ESPÍRITU MEDIEVAL
Diferentes autores consultados1 (Cobo Suero/La enseñanza superior en el mundo; Oyarzún/
La Universidad a través del tiempo; Pendi/ Historia de la Universidad Europea; Rait/ Life in 
the Medieval University; Pedersen/ The first Universities; Indart/ El padre y el profesor, entre 
otros) coinciden en identificar que la universidad, como institución, surgió en la Edad Media 
hacia el año 11002 . En este sentido, la Universidad es considerada como la segunda institución 
más antigua del mundo occidental, lo mismo que las catedrales y los parlamentos, que cuentan 
con una historia continuada, después de la Iglesia Católica Romana. Parafraseando a Iyanga3, a 
partir de su existencia el pensamiento europeo occidental manifestó en innumerables aspectos 
su origen, objetivos y organización interna y externa.
La universidad nació y sentó sus raíces en una época que la definió como la institución que mejor 
expresó el espíritu medieval y la más representativa de este período. Teniendo en cuenta este 
referente, buscar un eslabón o indicar que es descendiente de escuelas de la antigüedad como la 
Escuela de Filosofía, la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles en el siglo IV a.C. (que eran 
asociaciones libres para realizar un trabajo intelectual, bajo la dirección de un maestro, o de otras 
escuelas que florecieron en diferentes lugares de Europa), nos conduciría a una equivocación, 
por cuanto la institución universitaria se formó exclusivamente en una época que determinó 
1    Augusto Iyanga Pendi; Galo Gómez Oyarzún; Olaf Pedersen; Alan B. Cobban.
2 Juan Carlos Indart, El padre y el profesor (Bogotá: Cid, 2005) 253.
3 Augusto Iyanga Pendi, Historia de la universidad en Europa (Valencia: Universitat de Valencia, Cuadernos del Departamento de 
Educación Comparada e Historia de la Educación No. 42, 2000) 7.
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su carácter y surgió precisamente como producto de cambios que se estaban gestando a nivel 
socio-económico, cultural, educativo, factores de orden socio-laboral, evolución científica, el 
desarrollo del sentido corporativo,  estabilidad político-social, entre otros4.
De estas causas específicas merece mencionar cinco aspectos que por su complejidad se constituyeron 
en piezas clave del nacimiento y desarrollo de las universidades: la influencia de la cultura árabe, que 
alcanza gran altura en los siglos X, XI, y XII, y que contaba con centros de enseñanza superior con 
carácter científico; los escritores clásicos griegos y el mismo maestro Aristóteles llegan a Europa a 
través de la cultura árabe. La nueva economía monetaria de mercado, que dinamizó las relaciones 
comerciales y, por lo mismo, determinó el surgimiento de distintas estructuras sociales de convivencia 
en las ciudades, y el nacimiento de una nueva clase social: la de los artesanos libres y jornaleros. El 
sentido gremial de la sociedad del Medioevo, que posibilitó que el hombre medieval se organizara 
en corporaciones animadas por aspiraciones y propósitos comunes. La presencia del pensamiento 
islámico, judío, árabe y latino con los grandes maestros y filósofos, abriría las puertas de un renacimiento 
cultural. El surgimiento de nuevas estructuras económicas, que incidió notablemente en el aumento de 
los alumnos en las escuelas, las cuales giraban en torno a una principal y requería de un nuevo centro 
que las reuniese a todas en una misma jurisdicción jerárquica: la universidad5.
En relación con los antecedentes históricos de la institución universitaria, Gómez Oyarzún, 
citando al profesor Francisco Giral6, plantea: 
Hay quienes invocan la Academia de Platón, en Atenas (siglo IV a. C.) como el más 
antiguo precedente de una universidad, que tendría su continuidad natural –o su 
competencia intelectual– en el Liceo de Aristóteles, también ateniense, y en la escuela 
de Alejandría fundada en Egipto por Ptolomeo Soter (siglo III a. C.) donde brilló el 
genio de Euclides y en donde  los judíos empiezan a dar la nota en el pensamiento, 
en la enseñanza superior y en la investigación científica. Otros reclaman que la 
academia de Pitágoras en Crotona (sur de Italia) sería el antecedente más antiguo 
(siglo VI a. C.) de una universidad a pesar de su carácter totalitario, de su espíritu 
de discriminación y de sus exigencias personales, no obstante los grandes valores 
originarios con que su fundador y director contribuyó al pensamiento matemático7.
El mismo autor precisa que ningún establecimiento ha tenido continuidad hasta la época actual, que 
4 Iyanga 28-31.
5 Iyanga 28-30.
6 Galo Gómez Oyarzún, La universidad a través del tiempo (México: Universidad Iberoamericana, 1998) 19.
7 Gómez 19.
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ni la Escuela de Toledo donde trabajaron y convivieron árabes, judíos y cristianos hasta el siglo X, 
puede considerarse como antecesora de la universidad que se desarrolló en la Edad Media. En las 
fechas señaladas no se contó con una universidad como la conocemos hoy día. Además de no estar 
organizadas como instituciones permanentes de aprendizaje, no otorgaban diploma alguno.
Referir la historia de la universidad es acercarse al origen mismo de la escuela o la educación 
institucionalizada, donde aparece como término más antiguo y que se asimilaba directamente 
con el sentido de lo que fue la universidad desde sus orígenes, el Studium Generales8, que 
eran las escuelas catedralicias más importantes en su momento. Las escuelas catedralicias o 
colegiales tenían un carácter completamente eclesiástico. Todos los estudiantes y profesores 
eran clérigos o aspirantes a tales, ordenados en algún grado; los estudios que realizaban eran 
totalmente verbales, no se enseñaban las matemáticas y los vestigios que quedaban de estas 
ciencias se basaban en el modelo pitagórico-platónico como el medio para investigar el plan 
subyacente al universo. Estas escuelas tenían la licencia papal para enseñar en cualquier parte; 
por lo mismo, atraían estudiantes de un área más extensa y otorgaban diplomas válidos fuera 
de la circunscripción de la diócesis. Se puede puntualizar que las escuelas catedralicias dieron 
origen a la más importante institución cultural de la Edad Media: la Universidad9.
El término universidad tenía en el Medioevo una connotación de comunidad organizada con cualquier 
fin. En el siglo XII, ante el aumento de profesores, se organizaron para defender sus intereses y la 
disciplina de los estudios ante el canciller, el obispo o el Rey, es decir, quien buscara tener un poder 
excesivo sobre ellos. Los estudiantes, por su parte, también hicieron lo mismo y se organizaron en 
corporaciones para protegerse de profesores, autoridades municipales, etc. El término poco a poco se 
fue familiarizando con agremiaciones de profesores y estudiantes y es así como de escuelas catedralicias 
se pasa a universidad como institución autónoma. Un claro ejemplo es el que nos presenta Gómez:
Las vicisitudes de la Universidad de París son características del proceso por el cual 
las universidades adquirieron los privilegios que las defendían contra la intromisión 
de las autoridades. La universidad de París se deriva de las escuelas de Notre-Dame, 
de Santa Genoveva y de la Abadía de san Víctor. Ya antes del siglo XII los maestros 
de estas escuelas estaban organizados en una corporación. Maestros geniales –entre 
los que destaca Abelardo– contribuyeron a dar fama a la escuela parisina y prepararon 
la constitución de la universidad…poco a poco se le reconoció a la Universidad el 




miembros. En 1212 Inocencio reconoció la asociación de los profesores y ordenó al 
Canciller a que atendiera a sus recomendaciones para la selección del nuevo personal 
docente. Por otra parte, las luchas entre las autoridades políticas y religiosas, en 
las que la Universidad buscó alternativamente del Rey y del papa, contribuyeron a 
consolidar la autonomía y el prestigio de la Institución10.
La Universidad de Bolonia, la más antigua junto con la de París, se caracterizó por ser una 
agremiación de estudiantes y el rector era un estudiante reconocido como el jefe de la universidad 
a quien los profesores le debían obediencia. En 1224 Federico II11 fundó la Universidad de 
Nápoles. Poco después surgieron otras en Padua, Siena y Roma12. Como comunidades afines a 
los gremios, las nacientes universidades batallaron contra las autoridades locales que pretendían 
someterlas y en esa búsqueda de su autonomía encuentran como principal aliado a la Iglesia, que 
consagró su libertad en la denominada bula pontificia, y asumió una posición de defensa de la 
institución universitaria y la de sus miembros frente a la comuna. Incluso, en algunas ocasiones, 
el Papa13 reconoció el derecho a huelga de los estudiantes14.
2. ANTECEDENTES
Es importante explorar las circunstancias históricas que favorecieron la aparición de las 
universidades, para entender no sólo la complejidad de una época histórica, sino también la 
misma esencia del centro de educación superior naciente. En la Europa feudal, según Gómez15, 
al citar la obra Historia de la pedagogía refiere que en los siglos VII y VIII se produce una grave 
discontinuidad en la actividad cultural de Occidente. Las condiciones de vida en la Europa bárbara 
eran a tal punto difícil que la cultura quedaba reducida casi a cero y todo lo que se podía hacer 
era salvar del naufragio algunos elementos que más adelante alimentarían su resurgimiento. 
10 Gómez 10.
11 Pinkham, en Los Guardianes del Santo Grial. Los templarios, su supervivencia y el misterio del origen del Santo Grial y Álvarez 
Palenzuela en Historia Universal de la Edad Media señalan que Federico II Hohenstaufen, nació en Jesi, Italia, el 26 de diciembre 
de 1194 y murió en Apulia, Italia, en 1250. Emperador del Santo Imperio Romano de la Nación Germánica y rey de Sicilia, fue uno 
de los primeros soberanos en crear una universidad estatal de manera exitosa. Con el tiempo uniría las tradiciones espirituales 
de Oriente y Occidente. Creció en una cultura siciliana que era más musulmana y arábiga que europea y cristiana, y estudió in-
tensamente una serie de clásicos occidentales prescritos por el papa Inocencio III, quien fuera su tutor a la muerte temprana de 
sus padres.
12 Gómez 25.
13 Varios de los más importantes papas de este período Alejandro III, Inocencio III (1198-1216), Gregorio IX (1221-1241), e Ino-




Carlomagno (768-814) logró en este marco histórico reunir a los pueblos en una organización 
política común. De manera estratégica se apoyó en la escuela para civilizar y homogeneizar 
al variado conjunto de poblaciones. Con este propósito recomendó a obispos fundar escuelas 
públicas y con los sabios más destacados de la época formó una academia con carácter 
investigativo en las áreas de la gramática, poesía, aritmética, astronomía y ortografía. Asimismo, 
creó un instituto de educación superior denominado Scoula Palatin.
Otros esfuerzos semejantes se observaron en Italia, Francia y Alemania, donde se fundaron 
escuelas en los monasterios y catedrales. La estabilidad de la sociedad europea lograda por 
Carlomagno no sobrevivió bajo el gobierno de sus sucesores; las pautas de la educación estaban 
representadas por el ideal caballeresco de la nobleza, clérigos y escribanos. Se presenta en este 
período un resurgimiento del monacato16. La educación del clero secular da lugar a la aparición 
de escuelas catedralicias y a un resurgimiento de la ciudad y del comercio, y la promoción de 
la cultura. Estos aspectos, además de otras circunstancias, fueron el caldo de cultivo para el 
florecimiento de las primeras universidades en Europa (ver mapa No. 1).
16 Monacato (del griego monos, persona solitaria), es la adopción de un estilo de vida ascético, dedicado a una religión y sujeto 
a determinadas reglas en común. 
Mapa No.1
Entre 1200 y 1400 fueron 
fundadas en Europa, 52 
universidades, y 29 de ellas 
fueron  readas or papas. A 
partir de este periodo se 
genera una transformación 
cultural. El mapa señala 
algunas universidades que 
existieron y la fecha de su 
fundación. Mapa tomado del 





Entre otros hechos que marcaron el surgimiento de la institución universitaria, se encuentra 
que la aparición y el desarrollo de las universidades se producen a lo largo del período en 
que se extiende la escolástica de los siglos IX-XVI. Escolástica (lat. scholasticum y del gr. 
skholastikos), quiere significar “perteneciente a las escuelas” o a los que estudian en ellas. En 
su momento estos términos tenían un significado restringido, es decir, lo relacionado con las 
escuelas de la Edad Media, la enseñanza filosófica propia de esta edad o el método filosófico 
que se basaba en los procedimientos de esta enseñanza. Iyanga se refiere al respecto:
En la Edad Media, la única potencia moral universalmente reconocida era la Iglesia, 
depositaria de la cultura. El saber se conservaba y se enseñaba en las escuelas 
monásticas o en las escuelas episcopales, que no distinguían la filosofía de otras 
ciencias, especialmente de la teología; de ahí la denominación de escolástica, que 
indica menos una doctrina que un método de especulación teológica y filosófica 
que tiende, con la ayuda de conceptos filosóficos a la penetración racional y a la 
sistematización de las verdades reveladas17.
La escolástica tiene tres períodos históricos. El primero se caracterizó por la influencia del 
agustinismo y por la penetración del pensamiento aristotélico a la enseñanza católica. El segundo, 
por el renacimiento de la filosofía antigua, penetrada por un pensamiento cristiano. El tercero, 
por un período de decadencia donde el abuso de la dialéctica dirigió a algunos espíritus hacia el 
misticismo, y a otros hacia el estudio de las ciencias de la naturaleza18.
3. SENTIDO CORPORATIVO DEL MEDIOEVO
En esta época empieza a formarse una nueva clase social: la burguesía, que surge en pugna 




campesino (que eran las tres clases sociales en los primeros siglos de la Edad Media), surgen 
los burgueses, que no se ocupaban ni de la guerra, ni de la oración y menos aún del cultivo 
de los campos; su actividad principal era el comercio y la artesanía. La naciente burguesía, 
sin ser consciente de sus intereses opuestos al feudalismo y sin pensarlo, propició cambios 
significativos en el sector educativo. Empezó a participar en este sector, vinculándose con 
la escuela catedralicia, que, como ya hemos destacado, impulsó la universidad del siglo 
XI19. Asimismo, se organizó en asociaciones y encontró que en el principio asociativo es 
donde pueden confluir sus fuerzas. Como respuesta a esta dinámica surgen los municipios, 
gremios y también las universidades. Y es así como ya se ha mencionado que estudiantes 
y maestros de las antiguas escuelas, bajo la influencia de la sociedad burguesa, empiezan a 
formar corporaciones autónomas.
La estructura gremial, sin duda, representa el sentido corporativo que identificó al hombre 
medieval. Es así como se organizan los artesanos, comerciantes, jornaleros libres, maestros y 
escolares, como expresión del sentido gremial de la sociedad del Medioevo. En este contexto, la 
universidad fue reflejo de un movimiento corporativo, donde se aglomeró un grupo de hombres 
con unos mismos propósitos y buscando el mismo objetivo.
En el orden científico, el pensamiento islámico judío y los grandes maestros filósofos impulsaron 
el saber de la época. Al respecto, Iyanga precisa:
La presencia de varios mundos culturales: el griego, el latino (y el bizantino), 
el cristiano, el judío y el árabe, contribuía en esencia a un renacimiento cultural 
y a una rica confrontación de concepciones e ideologías, que conformarían el 
nacimiento de las Universidades desde el siglo XII. Por lo que estas instituciones 
educativas “tuvieron una causa material: el incremento magnífico en el siglo 
XII, que ponía a disposición de los espíritus un  fondo súbitamente acumulado 
de conocimientos”20.
En el aspecto académico, las estructuras socioeconómicas propiciaron un aumento significativo 
en el número de alumnos en las escuelas, lo que hacía necesario que estas se uniesen en torno a 





La denominación del término universidad, que aún no parece estar muy clara debido a las diferentes 
concepciones presentadas por autores que definen esa nueva institución de estudios superiores, 
se identificó en un comienzo como Studium, studium generale o studium particulare. 
La definición del término universidad connotaba conjunto de ciencias, conjunto general o 
universal del saber. Estaba abierto para todos y en este centro de estudios superiores se podía 
conseguir la licentia docendi, que representó el diploma de estudios que facultaba para enseñar 
en el área de la diócesis. Tenía verdadero carácter universitario. En cambio, el estudio interno de 
una orden religiosa de un municipio, de una catedral, etc., no eran universitarios por carecer de 
las características indicadas. Las “universitates” congregaron a maestros corporativamente cuya 
intención era probablemente la de regularizar la enseñanza y asegurar el mantenimiento de los 
niveles adecuados por parte de quienes aspiraban a ser admitidos en la sociedad de maestros22. 
Primero para indicar un establecimiento destinado a todos los estudiantes, sin importar su 
nacionalidad; luego indicaría el conjunto general del saber. El modelo de la nueva organización 
fueron los gremios y las cofradías medievales, donde los maestros empezaron a imitar la 
práctica de los gremios y a organizarse corporativamente en lo que llamaron universitates, cuyo 
propósito, al parecer, era regularizar la enseñanza y mantener niveles educativos adecuados. 
En la alta Edad Media, universitas indicaba un conjunto de persona, bienes y entidades abstractas. 
En el siglo XIII el término sufre una transformación semántica y pasa a designar grupos sociales 
dotados de un estatuto colectivo o toda una comunidad organizada con cualquier fin, como 
comunidades eclesiásticas o corporaciones profesionales. Con ese carácter corporativo en 
Bolonia, en París y en Oxford se empezó a hablar de Universitas Scholarium23 para designar 
a los miembros de esas instituciones de educación superior e investigación que empezaban a 
florecer y que regaron sus semillas por todos los continentes.
4. ANTIGUAS y CÉLEBRES UNIVERSIDADES
En función de su antigüedad y prestigio, las universidades más distinguidas son: Bolonia, Oxford 
y París, que aparecieron en los siglos siglo XI y XII; y Cambridge, Salerno y Salamanca, que se 
dieron a conocer a principios del siglo XIII. Se señalan como las más famosas del Medioevo las 
universidades de Bolonia, París, Oxford y Salamanca. Los modelos de París y Bolonia fueron 
imitados en muchos países europeos porque sentaron las bases de un sólido medio institucional 
22 Pedersen 133; Iyanga 36; Gómez 21.
23 Iyanga 37.
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para la difusión del saber24. A continuación se presentará una breve reseña histórica de las cuatro 
universidades que sobresalen no sólo por su antigüedad, sino también por haberse constituido en 
modelo para la educación superior de Latinoamérica.
4.1 Universidad de Bolonia
Se presume como la más antigua situada en el año 1088, en el siglo XI25. Su estudio era el de mayor 
rango en Italia, pues fue modelo histórico y teórico para otros centros. Aunque se destacó por la 
enseñanza del Derecho, también desarrolló estudios anexos o de otras disciplinas. Sus maestros podían 
enseñar en cualquier universidad sin examen previo, porque contaban con lo que se denominó para 
la época Licentia ubique docendi. Esta denominación, que tuvo amplia difusión a lo largo del siglo 
XII, se otorgaba a las instituciones que se les concedía un verdadero carácter universitario. Era una 
autorización para enseñar que confería  el Papa o el emperador. Su aplicación originó un incremento 
importante de maestros y por lo mismo una ampliación y verificación de programas de estudio, lo que 
determinó a la vez el establecimiento de nuevas escuelas de maestros26.
El estudio implementado en Bolonia se originó de tres instituciones educativas: Las escuelas 
municipales, dedicadas  al estudio de los temas jurídicos; las escuelas monásticas, en las que 
se cursaban enseñanzas del derecho canónico; y la antigua escuela catedralicia de Bolonia, en 
la que se enseñaban las artes. El estudio del derecho que definió la Universidad obedecía a una 
necesidad para la época; por eso los maestros y discípulos se sintieron atraídos por la disciplina. 
El nuevo estudio representó la revitalización de las escuelas italianas, estimuladas por mejores 
condiciones económicas y comerciales en el siglo XII27.
4.2 Universidad de París 
Nacida de la agrupación de escuelas catedralicias, en la segunda mitad del siglo XII28 y engrosada 
por la unión de numerosos colegios. Al igual que la de Bolonia nunca fue fundada oficialmente, 
simplemente surgió y fue desarrollándose. También contó con la Licentia ubique docendi, que 
24 Iyanga 61.
25 Iyanga 62.
26 Luis Jiménez Moreno, La universidad complutense Cisneriana. Impulso filosófico, científico y literario. Siglos XVI y VXII (Madrid: 




permitió a sus maestros enseñar en otras universidades sin examen previo. Sirvió de modelo para 
las universidades francesas y parte de las del centro de Europa (incluídas Oxford y Cambridge). 
Estaba dividida en cuatro facultades, tres superiores (Teología, Derecho Canónico y Medicina) 
y una inferior (Artes). Los grados que impartía eran Bachiller, Maestro o Licenciado.
Una de las formas concretas en que la Universidad preservaba su autonomía fue defendiendo a los 
estudiantes de las sanciones de autoridades eclesiásticas29. El Studium de París era considerado 
el más importante de Europa, donde acudían estudiantes de diversas zonas del continente, 
llegando a ser el más famoso centro de la cristiandad.
4.3 Universidad de Oxford
Contó desde 1100 con maestros notables, que enseñaban en varios conventos de la ciudad y eran 
dependientes del obispado de Lincoln. En 1167 se instalaron en Oxford numerosos maestros 
estudiantes procedentes de París, y este hecho hizo que progresivamente las escuelas de Oxford 
fueran adquiriendo fama30.
En el año 1180 adquirió una significativa importancia política como sede de la administración 
real y de los tribunales eclesiásticos, lo que motivó a algunos estudiosos de las leyes para llegar 
a Oxford y brindar enseñanza en el área. En una década la Escuela de Leyes fue la única en 
Inglaterra capaz de atraer a los estudiantes extranjeros31. A partir de 1187 ya se habían constituido 
varias facultades universitarias, y alrededor de 1200 se había convertido en un Studium Generale, 
nacido no por obra de la autoridad, sino por el lento afluir de estudiantes y docentes32.
La importancia de Oxford creció cuando aumentó de manera importante  su número de estudiantes, 
debido a la gran secesión de París (1229-1231)33. Surge también de manera espontánea y como 
consecuencia de una tradición que la precede.  
29 Juan Manuel Cobo Suero, La enseñanza superior en el mundo. Estudio comparado e hipótesis (Madrid: Narcea Ediciones, 
1979) 10-11.
30 Salvador Claramunt y otros, Historia de la Edad Media (Barcelona: Ariel, 2008) 245.





4.4 Universidad de Salamanca 
El siglo XIII marca la expansión del concepto universitario en España. Con la Universidad de 
Salamanca se define la historia misma de las universidades en este país. Datos históricos precisan 
su establecimiento hacia el año 1224. Aunque la Universidad de Palencia (1208-1209) fue la 
primera institución de educación superior, la más importante y la que tendría mayor influencia en 
la educación superior del continente hispanoamericano fue Salamanca34. A principios del siglo 
XIII, la creación estaba sujeta a la aprobación papal; en la sociedad española era natural que la 
Iglesia participara en la conducción del Studium. La conexión con los reyes se daba por medio 
del nombramiento de un canciller, el cual era un nombramiento real y de una posición poderosa. 
Estos cancilleres tuvieron gran influencia en el apogeo cultural no sólo de la Universidad de 
Salamanca, sino también de los demás centros de enseñanza de la Península, gracias al ambiente 
social y político que establecieron. Así lo describe Vicente Beltrán de Heredia35:
Los monarcas – y nos referimos concretamente a los Reyes Católicos, al Emperador y 
a su hijo Felipe II – verdaderos forjadores de la vida nacional, artífices de su grandeza, 
se consagraron plenamente mediante medidas de buen gobierno a garantizar vidas y 
haciendas creando un ambiente político social en que cada ciudadano, por sentirse 
amparado y seguro, se dedicaba con entusiasmo a sus actividades profesionales, 
al cumplimiento del deber. Esa misma solicitud extendieron los Reyes al fomento 
gremial y a su regulación, a la industria…y a la buena marcha de los centros 
educativos36.
La Universidad ganó un gran prestigio desde el momento de su constitución por el otorgamiento 
de la bula de Studium Generale, que le dio un alto rango en el mundo universitario europeo 
y la hace la universidad más poderosa de España. Desde su misma fundación contó con la 
participación estudiantil; el poder lo compartían los estudiantes, los escolásticos de la catedral 
y el canciller37. El apoyo de los reyes impidió que la Universidad siguiera el destino de otras 
universidades europeas. La desaparición gradual del poder estudiantil influyó en su forma de 
gobierno. Gómez se refiere al respecto: 
En 1422, el papa Martín V otorgó una nueva constitución, donde se determinó que 






la presencia simbólica de un estudiante. Este concepto de universidad estaba listo 
para trasladarse al nuevo mundo38.
La vida política y social de España estuvo influenciada por el concepto universitario. Existía 
a su alrededor una amplia legislación como: Las Siete Partidas (1256-1263), el Código 
Legislativo de Alfonso el Sabio (Alfonso X de Castilla), el Título XXXI (dedicado a asuntos 
universitarios: pago de maestros, métodos de enseñanza, disciplina universitaria, títulos, entre 
otros aspectos)39. Salamanca se constituyó en la más importante y cercana a la Corona. Por lo 
mismo, otras de su tiempo tenían reconocimiento meramente local, sin ninguna cercanía con 
la Corona; sus sistemas de gobierno eran autoritarios y conservadores. Por esta misma razón al 
Nuevo Mundo se traslada el modelo de Salamanca y es la base para el surgimiento de las nuevas 
universidades. 
En el siglo XIII se cuenta con tres universidades en España: Palencia, Salamanca y Sevilla. Se 
destacan posteriormente: Lérida (1300), Valladolid (1346), Barcelona (1430), Gerona (1446), 
Zaragoza (1474), Santiago (1495), Valencia (1500), Complutense de Alcalá de Henares (1508), 
Granada (1531), Tarragona (1572), Oviedo (1604) y Baeza (1777). En el Estado moderno 
se reordenan, se suprimen y se crean, según circunstancias y motivaciones de diversa índole 
(política, religiosa, académica y social)40.
En el antiguo régimen se destacan  las reformas de Felipe II, Carlos III y Carlos IV. 
En el siglo XIX, bajo el impacto de la modernidad, se aprueban importantes normas en materia de 
educación superior, entre las que se destacan: el Reglamento General de Instrucción Pública, el 
Plan Calomarde, el Decreto Revolucionario, Decretos de Restauración, Decreto de Monte Ríos, 
Ley de Ordenación Universitaria, Ley General de Educación y Ley de Reforma Universitaria41. 
Esta última fomentó la creación de universidades públicas y privadas.
Considerar un acercamiento breve al contexto histórico que determinó el surgimiento de la 
universidad latinoamericana es un paso necesario que permitirá armar ese engranaje de hechos 
que fundamentaron la educación superior desde sus primeros tiempos.
38 Gómez 54.
39 Gómez 54.
40 José Ramón Chaves García, La universidad pública española. Configuración actual y régimen jurídico de su profesorado (Ma-
drid: Universidad de Oviedo, 1991) 16.
41 Chaves 16.
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5. LA UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA
La historia universitaria de Latinoamérica comienza poco después de su conquista por los 
españoles y portugueses, como fruto de la tarea civilizadora que la Iglesia se había impuesto. 
Durante tres siglos sus promotores, al igual que en las primeras universidades del Medioevo, van 
a ser las órdenes religiosas (dominicos y jesuitas principalmente), que erigieron universidades 
que han perdurado y conservado una tradición de continuidad similar a la de otras fundaciones 
universitarias europeas42.
En 1538 abre sus puertas la primera Universidad de América: La Universidad Santo Tomás 
de Aquino en Santo Domingo, fundada por los dominicos. Los Jesuitas, por su parte, crearían 
las de México y San Marcos (Lima) en 1551, el Colegio de Córdoba (Argentina) en 1611, La 
Universidad Javeriana (Bogotá) en 1622, las de Santiago de Chile y Chugisaca (Bolivia) en 
1624. Y así sucesivamente se irían abriendo nuevas universidades en Argentina, Chile, Perú, 
Venezuela, Cuba y Ecuador43.
A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX el desarrollo de la Universidad vinculada a la 
Iglesia va a verse interrumpido por la interferencia de varios hechos de trascendencia para el 
futuro histórico del continente. El celo misionero de la Iglesia se ve limitado por la exigencia de 
una educación que sirviera a los fines de las prósperas generaciones terratenientes y dirigentes 
criollos. Por otro lado, el dominio de la Iglesia recibe un duro golpe con la expulsión en 1767 de 
la Compañía de Jesús de los dominios españoles. Se presenta la influencia del enciclopedismo y 
la filosofía inglesa en todo el continente, y como lo plantea Cobo: “En adelante, los promotores de 
las universidades serán ya los protagonistas liberales de los movimientos de independencia, que 
fundarán instituciones educacionales por todas partes como símbolo del prestigio nacional”44.
Históricamente, las escuelas profesionales de América Latina datan de los siglos XVII-XVIII. 
Establecidas durante la época colonial, en su mayoría fundadas por jesuitas, se presentaban aisladas 
e independientes y orientaban su formación fundamentalmente hacia el Derecho y la Medicina. 
Tanto las universidades estatales como las pontificias expresaron las necesidades y objetivos de 
una sociedad. Las universidades de los siglos XIX y XX se identificaron con objetivos y demandas 
republicanas, las raíces sociales, económicas y políticas comunes orientaron la creación de 





Toda América Latina recibió la estructura de la universidad medieval a través de España y 
Portugal, y su contenido y su forma a través del código de Napoleón45.
En definitiva, se puede concluir que las antiguas universidades europeas se agruparon por 
zonas geográficas, que marcaron una realidad histórica y la misma expansión del continente. 
En los dos últimos siglos de la Edad Media (s. XIV-XV) se observó un aumento significativo 
de universidades, que recorrieron desde el Mar Mediterráneo, occidente de Europa, Península 
Escandinava hasta el oriente, Polonia y parte de Hungría. En este mismo período unas ochenta 
ciudades fueron sede de un Studium Generale.
La enseñanza estaba fundamentada por una base ideológica común y un carácter internacional. 
Las reformas alteraron su organización interna y externa y dieron paso a la formación de 
tres tipos o modelos de universidades europeas: el inglés, el francés y el alemán, los cuales 
representaban los rasgos de las universidades medievales. Las instituciones adquirieron un 
carácter nacional, tanto en sus condiciones académicas como en sus requisitos generales, es 
decir, en su organización interna y externa. En el siglo XV la universidad es concebida como 
un instrumento político que ayuda a la Corona en su papel dinamizador y modernizador de la 
sociedad.
En el siglo XVII nace la ciencia empírica, con las teorías de René Descartes y Bacón, las cuales 
se extienden por toda Europa, dando una nueva connotación a la investigación científica. La 
universidad adquiere una categoría más amplia por la pluralidad de saberes y de culturas, y el 
avance de la ciencia y la tecnología que hacen de esta un organismo en continua renovación. La 
estructura y dinamismo de la universidad europea tuvo continuidad con el papel expansivo en 
América y en otras zonas. Después del descubrimiento de América, España, Portugal e Inglaterra 
impulsaron instituciones universitarias en las nuevas tierras conquistadas.
45 Rudolph Atcon, “La universidad latinoamericana. Clave para un enfoque conjunto del desarrollo coordinado, social, económico 
y educativo en América Latina”. (Serie documentos de trabajo No. 4) (Bogotá: Universidad nacional de Colombia) 21.
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CAPITULO 2
LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLOMBIA
Para comprender la complejidad del sistema educativo de nuestro país, es necesario retomar 
el trabajo de historiadores de la educación en Colombia como: Jaime Jaramillo Uribe, Aline 
Helg, Jairo Ramírez Bahamón, Yvon Le Bot, Alfredo Molano, Diana Soto Arango, María Clara 
Guillén, Humberto Quiceno, Luis Antonio Bohorquez Casallas entre otros, quienes han de-
sarrollado elementos teóricos de la evolución educativa, lo que ha permitido establecer cinco 
épocas: Colonial, Republicana, Modernidad, Reforma a la Modernidad y Modelo de Tecnología 
Educativa. En cada una de estas etapas se precisan algunos aspectos del contexto histórico en el 
cual emerge la universidad en Colombia.
1. LA EDUCACIÓN EN LA COLONIA
El estudio del proceso histórico del desarrollo de la educación presenta sus primeras huellas desde 
la época del Virreinato. En los siglos XVI y XVII donde por orden de la Corona un cura doctrinero 
enseñaba la doctrina cristiana, se dieron una serie de esfuerzos tanto de encomenderos como de 
españoles acaudalados para fundar escuelas. No obstante, esto no constituía una política de Estado46.
Hacia 1580 se estableció el primer colegio seminario en Santa Fe de Bogotá: el Colegio San Luis, 
fundado por el arzobispo Francisco Fray Luis de Zapata. Con dieciocho alumnos, se enseñaba 
lengua latina y lengua chibcha. En 1592 el arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero organizó el 
colegio de San Bartolomé, considerado el más antiguo de Colombia47.
El Estado colonial sólo conoció en términos de política educativa el concepto de escuela pública 
elemental en la segunda mitad del siglo XVIII, bajo los reyes Borbones48. En el reinado de 
Carlos III se dio un impulso a la educación. Sin embargo, por las evidencias, tal impulso no 
46 Jaime Jaramillo Uribe, “El proceso de la educación en el Virreinato”, Nueva Historia de Colombia (Bogotá: Planeta, 1998. Vol. 
1) 207-215.
47 Javier Ocampo López, Historia básica de Colombia (Bogotá: Plaza y Janés, 1978) 142.
48  Ocampo 207-215.
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representó una ayuda significativa por cuanto las escuelas públicas de las “primeras letras”49 que 
estaban bajo el control de los cabildos de villas y ciudades, tenían un sostenimiento a partir de 
las rentas denominadas de “propios”, las cuales representaban tan poco que ni siquiera servían 
para el pago del sueldo de los maestros50. Las solicitudes se repetían en muchas ocasiones según 
lo refiere Jaramillo Uribe:
Al pedir al corregidor que se nombre maestro de la escuela pública a Juan de la Cruz 
de Castelbondo, los vecinos de Sogamozo comunican que el maestro cumple con sus 
tareas docentes cobrando medio real por niño, pero que es necesario que se pague 
su sueldo, pues “no tiene con qué comprar zapatos.” No estaban en mejor situación  
los maestros de Santa Fe pagados por la Junta de Temporalidades, es decir, con las 
rentas de los bienes de los expatriados padres jesuitas51. 
Así, pueblos, villas y ciudades no tenían suficientes recursos para fundar y sostener las escuelas; 
por lo mismo, al terminar la dominación española sólo se contaba con un débil sistema de 
escuelas públicas. Esta situación se agravaba ante la bajísima preparación de los maestros, pues 
algunos apenas sabían leer y escribir; sólo estaban preparados para enseñar el rezo y la doctrina 
cristiana. Ante esta escasez, el maestro privado tuvo cierta preponderancia52. 
En relación con el pago de los salarios de los maestros se precisa que su periodicidad era 
completamente irregular, pasando inclusive años sin recibirlos  y que el valor que  se recibía 
estaba  entre 200 y 300 pesos anuales53.
Es importante precisar que en esta época no existía con exactitud la demarcación de linderos, ni 
en las fronteras entre gobernaciones, diócesis o reinos (ver Mapa No.2). El núcleo urbano surge 
en la Colonia en una relación directa y  dependiente del campo. Algunas ciudades nacieron y 
se desarrollaron en función de un centro minero. Algunos núcleos urbanos se crearon por la 
49 En la obra citada, Ocampo precisa que las primeras escuelas oficiales surgieron en la presidencia de Andrés Díaz Venero de 
Leiva en la segunda mitad del siglo XVI. En estas escuelas oficiales de primeras letras se enseñaba religión, rudimentos de gra-
mática, teología y arte y eran sostenidas por los cabildos o comunidades religiosas.
50 Los problemas relacionados con el bajo recurso destinado a la escuela se reflejaba no sólo en los pagos irregulares de maes-
tros, sino también en la carencia de útiles escolares por parte de los niños, quienes no contaban, en muchos casos, con pupitres 
o bancos en sus salones. Otras evidencias muestran que muchos niños debían retirarse por no tener libros y lápices. Jaramillo, 
“El proceso…” 208.
51 Jaramillo, “El proceso…” 208.
52 En el documento “El proceso de la educación en el Virreinato”, Jaime Jaramillo cuenta que al solicitar al cabildo de San Gil que 
se le nombre maestro oficial, Antonio Hijuelos informa “que desde hace nueve años se dedica voluntariamente a enseñar a leer, 
escribir y contar con el interés de remediar sus cuitas con lo que los 
padres de los niños han querido dar”. Y en alabanza a su tenacidad, agrega que “aunque eran muchos los sujetos dedicados a lo 
mismo, muy señalado ha sido el que ha durado más de un año”.
53 Jaramillo, “El proceso…” 250. 
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necesidad de tener puntos de acopio de alimentos y de descanso, entre otros factores54. Así, 
se crearon pueblos y villas llenos de penurias, que no podían fundar ni sostener las escuelas 
coloniales y menos aún pagar los salarios de los profesores.
54 Los siglos que transcurrieron entre 1550 y 1810 se han denominado “época colonial debido a la presencia y el dominio político 
por parte de los españoles en lo que actualmente comprende el territorio colombiano”. Lo que hoy es Colombia hizo parte del 
extenso territorio del Nuevo Reino de Granada, posteriormente cuando España resolvió dividir sus territorios de ultramar con fines 
administrativos, se denominó Virreinato de Santa Fe, o Nueva Granada, creado provisionalmente en 1717 y de manera definitiva 
en 1738. Enrique Gaviria Liévano, El liberalismo y la insurrección  de los artesanos contra el libre cambio: Primeras manifestacio-
nes socialistas en Colombia (Bogotá: Universidad Jorge Tadeo Lozano, 2002) 25.
Mapa No.2  Virreinato de la Nueva Granada
Virreinato de la Nueva Granada. Como se aprecia, no existían límites claros entre 
gobernaciones, diócesis o reinos. En julio de 1549 fue creada la Real Audiencia de la 
Nueva Granada; se instaló en abril de 1550, dependiente del virreinato del Perú. La Real 
Audiencia del Nuevo Reino de Granada, tuvo por capital a Santafé, ciudad que fue fundada 
en 1538, 12 años antes. La capitalidad fue disputada por Tunja, fundada en 1539, que alegó 
mayores merecimientos. Dependió para manejo y decisiones, de la gobernación de Santa 
Marta.Fuente:Banrepública.org/blaavirtual/geografía/carto  http://www.guacamayastudio.
com/ova2/proceso/conquista_real.html     
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En 1789 el Párroco de San Juan de Girón, al solicitar permiso para organizar una escuela pública, 
presentó anexo un reglamento de 44 artículos con preceptos pedagógicos modernos y un claro 
ejemplo de discriminación racial y social, según se presentaba en aquel momento. Así lo precisa 
Jaramillo Uribe:
En el aula escolar los alumnos quedarían separados por una distancia de media vara 
entre los bancos superiores e inferiores. Los niños blancos ocuparían los primeros, y 
los plebeyos y castas bajas los de abajo(…) se cuidaría especialmente  que los niños 
de buena estirpe no fueran osados de injuriar con mofas y malas palabras a los de 
baja extracción, ni se mezclen con ellos sino para enseñarles aquello que ignoren, o 
auxiliarles en lo que necesiten por efecto de la generosidad que debe ser propia de 
la gente noble55.                                                                                                       
Asimismo, recomendaba textos y sistema de premios y castigos. Los libros de conocimiento de 
historia, religión y moral que sugería eran: Las historias de Pedrahíta y Simón, el Catecismo del 
Padre Astete, Historia de la iglesia de Fleury, el texto francés Duquesne56.
En momentos que se acercaba la Independencia hubo llamados más insistentes a favor de una 
política de educación pública. Caldas, en las páginas del Semanario57, hace un llamado a los 
pudientes para que contribuyan a la fundación de escuelas, resaltando que en Santa Fe sólo 
había una escuela pública de primeras letras en una ciudad de 30 mil habitantes.
En este período las relaciones entre el Estado y la Iglesia se encontraban reguladas por 
el Real Patronato de Indias, donde la Iglesia se situaba bajo el control de la Corona de 
España. La contrapartida era cristianizar las tierras conquistadas y favorecer la prosperidad 
espiritual y material de la Iglesia, a quien se le otorgaba responsabilidad especial sobre la 
educación, los hospitales y las instituciones caritativas, como uno de los principales agentes 
de poder civil58. 
55 Jaramillo, “El proceso…” 209.
56 Las Historias de Piedrahita y Simón, para conocer la historia del país en que viven; el Catecismo del Padre Astete y la Historia 
de la Iglesia de Fleury, para la enseñanza de la religión; el texto francés Duquesne, para conocer la historia de España, “pues en 
él se encuentran pintados con hermosura y valentía las virtudes que les corresponden y los vicios con los colores más negros”. 
Jaramillo, “El proceso…” 209.
57 Fue el Semanario del Nuevo Reino de Granada, órgano de difusión del pensamiento científico y cultural de la época, fundado 
por Caldas a principios de 1808, publicado hasta 1810 y complementado posteriormente por once artículos llamados memorias, 
donde apareció el grueso de la obra científica de Caldas, en forma de ensayos.
58 Aline Helg, La educación en Colombia: 1918-1957 (Bogotá: Plaza y Janés,  1987) 18.
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2. LA UNIVERSIDAD EN LA COLONIA
Los primeros atisbos de universidad en la época colonial se dieron desde la primera etapa de la 
colonización española. Una vez instalada la Real Audiencia en 1550, se autorizó a conventos 
para impartir instrucción a clérigos y seglares en gramática y lectura, donde las lecciones fueron 
impartidas por franciscanos, agustinos y dominicos59. Además de la fundación del colegio de 
San Bartolomé en 1605, aparece en 1654  el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 
creado por Fray Cristóbal Torres. Además, con autorización Real, fue creada la Universidad 
Javeriana en 1623; allí se otorgaron los primeros títulos de Doctor en Jurisprudencia y Teología. 
A partir de 1636 empieza el funcionamiento de la Universidad Tomística; asimismo, se abrieron 
seminarios en Popayán, Tunja y Cartagena60. 
Así, a comienzos del siglo XVIII se encontraba una cantidad significativa de colegios 
y universidades con autorización para otorgar títulos de licenciados y doctores. Solían 
tener tres ciclos de estudio: artes, teología y cánones. El ciclo de artes, que correspondía 
al  tradicional Studium Generale de las universidades medievales, era equivalente al 
bachillerato moderno. Duraba de dos a tres años y en él se enseñaba gramática, retórica, 
lógica, metafísica, rudimentos de matemáticas y física. El contenido de todas estas 
materias se tomaban de Aristóteles, Santo Tomás y de los maestros escolásticos61. Los de 
teología y cánones duraban cuatro años. Los exámenes se realizaban cada cuatro meses, 
en lo que se denominó La tremenda, donde de un texto seleccionado al azar se hacían 
preguntas, en torno a las cuales se debatía y el jurado emitía su concepto de aprobación o 
desaprobación. Todo públicamente y en Latín62.
En esta época se desarrolló una universidad, para una sociedad con funciones determinadas 
en lo sacerdotal y jurídico. Una sociedad agraria, comercial y minera, donde la tecnología y 
los procedimientos eran muy incipientes y rudimentarios. La misma cultura del momento, 
incluso de las clases altas, tenía la educación que se requería según las necesidades 
sociales63.
59 Se constituyen en las primeras órdenes monásticas que llegaron al Reino.
60 Jaramillo, “El proceso” 210.
61 Durante el período colonial la educación universitaria trabajó la filosofía griega con Aristóteles y Platón; romana, con Cicerón; 
cristiana, con San Agustín y Santo Tomás, especialmente el tomismo oficial de la Iglesia, de acuerdo con los decretos del Concilio 
de Trento. La teología moral y dogmática tuvo que ver con la sutileza y las abstracciones de los eruditos medievales; Duns Escoto 
y Santo Tomás, eran los maestros de indiscutible referencia. Gerardo Guerrero, “Universidad pública: Modernización y moderni-
dad 1826-1880”, Revista Historia de la Educación Colombiana No.1, 94-95.
62 Jaramillo, “El proceso…” 291.
63 Jaramillo, “El proceso…” 291-292.
